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Lidské zdroje  a zaměstnanost
Na základě zvolených aspektů porovnejte situaci v oblasti lidských zdrojů a zaměstnanosti v ČR a
vybraných členských zemích EU. Zaměřte se na strategii dalšího vývoje  lidských zdrojů a zaměstnanosti.
Práci strukturujte dle následujících bodů:
1.   Úvod
2.   Lidské zdroje  v ČR – charakteristika, porovnání vybraných aspektů v EU
3.   Vývoj zaměstnanosti v ČR a EU – struktura a vybrané problémy
4.   Strategie dalšího vývoje  lidských zdrojů a zaměstnanosti
5.   Závěr
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